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V ==O=L=·=L=-=N=-0_.=5.,-.,:= ======""";=;::= =W=--O:....R...,C;E,;,;S~TER. MASS., WEDNESDAY, OCTOB E R 13, 1909 
C AL ENDAR FOR THE WEE K. 
Ott. 14. .Yountnln D:ty. 
<kt. I ::i. 5 p.m. Cross-country I'UJI. 
S.oo p.m. El~tion of olli··r111 of th<! 
('hiJ ~lf.'ty. 
Oct. 18. W, P. T . .-a. Ma•1 Agrieul 
htral Collegt' at Atuloer•t. 
Oct. 1~. 5 p.m. Orebeotm anti Ban•! 
rebearals. R#mrmbrr the football 
practice a.ntl ten:ni.~ tournA rnent. 
T O ENGLAND VJA CATTLEBOAT. 
llau• you ~.., coou!mJ•IatC'<I a trip to. 
Eoglllntl on a nuleboat, anol tbro, br 
C'IIU"'-' lklml'OM I:JI'e you a t3ther un 
pl~asunt aeeo10nt ot bis l'Xpt'ri~ore. gi<en 
11p ynur tripf Then )IIU rni~J u 
vJ;oa•nt &JI(] ... iu~tin• • WUIIlllX'r 
T't:C:\linn u you ~oolltl possibly have ba.tl 
h<·re in lhe Stat~3 for liD equal amount of 
mon..-y. 
Bt>eause of th<> incrm iag t.urmbrity 
among C:Oll"'fl' nwn o f this D>Olle ot 
t1av~l. arraogt'm~nt- must be ma•le 110m~ 
tiono in llllvunel\ IVtl'r r•aying five 
dollars just l~ou~ you are 11 eollego' 
man anol bA~" lot of muDCy (f). aJJcl rc-
c•·iHDJC instrueti••U as to "bat to say 
wh~n you m<-.,t tbe Cnremmrnt obip1•ing 
OffiCI'T, you ft'('l R' if ,l'liU \\ere goillj( 
tlrnu11b m eonolition eJUUtllnAtion OL tbl' 
Jo,•titute. A coupl" of hollllO before Mil 
ina:. all tb~ ••niff',,' • as tho men wbo 
roo;:c·i\·~ no JliiY liN! r1tlled, aro put on the 
huo t, while the long-horcrnrn ''''"I on tbt• 
caul~ 
Tbc• nut monuag a!tl'r you hn.-oe alept 
ali night io your clothes ""n a blanlc~' 
~~ruuncl you to kl't'Jl "unn, you art 
1\\\nkrnl"<l by "lll't' o 'clocll-Lim~ to gl'l 
UJ'! '' \'ou jump UJJ, put ruur !!hoes nn 
anol, aftPr ,..a,bin~; a little nf lho hny· 
lln~J out of your ryes. !or Y"" ~lert 011 
a htt)" rnattr~"~ you U"Jth t "H otbrn 
start ••nterinl! ~hout a hun•ltfcl steert. 
ll r~rchn.ne<! you lul\'4! bAol J'h,.Uc.., you 
g:&iD liD tntiri'Jy D.W C<>O<f'ptaton tlf Dla<!$ 
"''' u 11 m~r tlronb tour tu cux f"llll of 
"llt~r. .\bout lll'll!n you nro tbrougb, 
lllld &• il io no buur b<'foro bre~k!alto 
)"0•<1 oleci<Je lha~ a ..IN~[I ill lht' BUD will 
~. II• to dry up 1<nne ol lho water tb~ 
•lwn ba\'1! aiOJI(It'll o.-er .•our h·t,"' a.utl 
f;•t·l. Of •onrtll' you don 'L mintl I ht• 
•leek n.< a I>C.J, for although It i.¥ bnrol 
h1 I•L'ltt , you art' a n.UI•·maa &D•i tt.s.:•l 
ttl Rough li(p, C<l )'UU 8{-eD•f th\' DU~ 
hour a'411'1•1>. Aflrr br('!tk.fUt you Cllrl) 
lxl~ uf eom along tbo lllslell, nnd drop 
[·lng th= al \'lltioul! J>larj'll0 lave them 
fM tho paid _, to clistri butt. Alter 
thal, ~bou.t ball the "stil!'s" tlimb 10to 
tbl' b.,ld a.nd ht'lp IJl Lbe hoitting of lho 
gT&in and bay hy tho tlenm ,.-lncbe&. 
1 bo~ lam until eleeen, aoJ a!tl'r feediog 
haJ fr .. m hl·o-tlairty to four, your dsy'a 
• •ric i~ done. 
J n the en• rung nll the eollege m<!o ait 
on lho declc llfl anol the yaru ~ome thiel< 
aaol fast. Thl're ore n.sually a f<!W ol 
Uoft rogular hirftl llli"D tbal join lhe a.um • 
l><"ro a.ntl tbeu l't'Nl!HJS of , .. rioua bap-
r•eninp are ofLNl bumorou• U well U 
r ... fetebad. In tbb ma.nDI!f, time p:181!0S 
quieldy, :uhl nt two lx-11• all tum on: 
but DOW yuur be-l is on olt-clc, where you 
lit•. •wept by ot't'tl.n l•n'f'lr' 
I ba.-r tho. far tHruttt•l oayinl( any· 
tllloj!' of th~ !uoJ, f·•r it w..U do. ·1'\l)jl 
ll'rotion io a M'(l4.nlt~ J'llragmph. lf 
you "'ero tu all •'wi.._..,, you mN lll«t 
.,e,-ard '""""' d~b an•l aft"' a "lit· 
II<' per!IIUina," you rtt'ei<"'l tbrte meal• 
4 W.y. nude, ~bit·kt•n rol&St~. fJ:i.-"'• 
"J:t'labl~, j&rn, jelly. frt II bi8Cuil, ~Ak<'. 
an•l thr likl' aro on your bill of fllre. 
nut it ,. .... ar ... a nnn ·bc·li·- or tlp-
f"Ujr, you fftt twie" a day a miitul1' 
r.a11t~i ~ • _.,.u~.'' a. lllttf• of dllubt ful 
nutcee<leot.l', \\bilo tor tho oth('r nwnl, 
you eat broml :ln<l JB.In. You ean 1\J,..aJir 
lmn• It'll or eolf~ aad pro "<'rlt..-.1 
amuullt" "' tnlg&r, ronJtmnftl milk. but • 
I< r, jaru, llrt'ft•l on• I .. tt. 
At II<~. 1111 •lnys nrl' alike, "" frnm 
lbt' abo'·" JllU ba'" """'e iilea of bel• 
)o>U DIA.f ,_ th~ limo cluriag the trip. 
1 h[IC dt>IIC:riptif•n Ill:\! ..-.untl UD&ttYIU'ti,~ .. 
hut if you .,,..,. intend taking the trlt•· 
n•nwmlll•r 11 is only fur tt>n cllly11, ami 
you w-ill baYo aurb a Jlo•>\1 tim<! in om·rry 
f;n~tland that yuu ,.;11 l....,ume a ron· 
(;~1 • • 'f"n>·•"'~r de lwUMu t..rot."' 
' 10. 
TEC H CKEE RS. 
Tbc dOlt ltt•ry thfll!rtal! on 1b~ 1oart nf 
T,..-h "'"'~"" at too ""'""' Aeo·ltmy 
,_-..m~ mi&:ht lJil laiol to l'llrillu• c"u"'"" 
nut uille frllnl tbe un!M·omhle rcmoll 
twos wlaio·b Ilion" might all'f.'Ct tbCl cb<¥r· 
Jl!): rnnt~~•ff"TaMy • .-e ba~t· got to adlllit 
tl.:tt "" lnt Molly lac-ktng in the faH 
tl.nt "~ lull-•' nn yell thnt makP!! nDil!<' 
I'III>UJ:h. 'rhl~ l.o uot to tletroft frnrn 
w•fllt nr unr t·rr.eot yell•. (or lbrrt i1 
noth•u~t muft" ittiiiJli~ tbau a ••g.,.,..l oM 
1'. T .• " llut .Jmply 111 l'<liut out th~l 
u·o·-<1 or uur >••lis .,., ahm1 and Jerky, 
•ool uw.Jco• "" aprr~it~blo imprea.oion 
llf,t3i1U-t ~b " ...... ur -.und ., il 
< ........ fur ill!lllD<'t'0 loy tbat 1fdl kDOI\ D 
"lluyo." 
:'\uw ju~t a \\OTcl on tho~ lut mt n· 
I 'unt'<J Yt'll. I II the lint folaee, it has tbo 
1 ·rur•c-r eombuuuioa:a of IMt•·.n to mak• 
11 oiN'p rolln:g ti'D<!; ia far! il .-wid 1,.. 
hnrol to 6ool a u1or~ eftlt·if'IH ~omhinnti•>D. 
~lnrt'<l•·~r. lt lo long tlr~" 11 .-.ut nnol 
.,.,,,.,. a !OUDirit·ol p<'Jtll<l to allt111 "c·ry· 
I•<I.Y lo go 1 IUJ:I'Lher, to> J.."'' "orltia,11 •• 
u· bon. 
'"" to t('turn to T...,·b yells. ln uo11~ 
or our yell8 hnvc "0 n proper cowuiua • 
uno of l<!tlert to u.- thi~ tl~ e11'eet. 
Our 74!0§ may be 1Dlllf'l'1• bul the .ylla 
t.lf'8 are rut .,. abort tloftl there ill nn 
(ba.nce to J>Ut po,..e:r ioto them. Tben, 
!ton, it ill bllrd to stan togNber, ll.Dd atill 
harder to IIN'p to~ther OMe atartftl. 
\II the!e Lolli<' bingw are ~~rrious draw• 
l>~otb to "uo·..-fal maa1Hbe«ing. Now 
111lal we have got to do, ond tbnt eoon, 
•• to bit UJ>On a yell thal 1ha.IJ ba"e tb-
re<JuiremeoUI. Lee lhoa ltart 1!\-e.rybody 
tbinlcing, aJJJ we ought IOOD to rtllleJy 
J•Tl'*'DI defetUI. 
T n. order to give CUJ hi~ ot what ie 
n•t'&Jll by this artide a ad to 0 • atart 
st.methlo~, •' th~ following ytll I• tub-
ntillr·l. Tbtrt' bnJ ll«>t'u !!(>me attempt 
l•l IIIAkt' it approl'rilll<', bul 111 •hirl 
rt"C''uiDI:IM'D-1-lati~)o i,. iD the farl tklt it 
suuu •lth a j!oo.l t•tmhinatioa of l~tt .. .,., 
slmt', '''"If dmwn ('mt. and ro"·~rful 
Th~n roml"t 11 IDftJII'Y inwrrupllon, fol· 
Jc.,.fti h~· anolh"r 1 .. ..- 5yllahlt.J worJ, 
a.ool a •lollrt, U&rp trrmiantion. Tho ar-t 
pnrt. 8tJ)·nton. ,..te... l• ror thtt irurriratian 
of our ll"tm~; tb~ l11MI t>art is gin·n for 
th4! lltbll(li, lll11J 1\0Ultl f('IIVC DO doubt in 
Any bt'!\r.-r •• miu-l c• to who nre tl,•iag 
the tb~ring. 
B.O-Y ~TO:'>:! 
B.().Y :oi·TONI 
B..O·Y·:-.·'1'0~ 1 
Rah, rab, rah' 
Bah, rab, rah 0 
Rah., rah, nb t 
w oR rF.sn;a n:c11r 1 R.\11! 11 
TECH, 6; UNION, 0. 
f'rhl.ft~ a(t .. raooo, thf' followong -"JUDd 
journc·y•··l tol l'leb .. nt'o·ulii.Yo :<. Y • C'clp 
tnin \\'arong, C'lou11h, GIMAou0 Dr••wn, 
f'ris-. I. >lh••rUWI , llf'rrirk, :\1 Cl llnlli· 
~:an. n . . 1. llalligan, r .... ~r. ('J, ... lanol, 
Curl<y. llowli(C', Tuttlr aool Gilll'ltl'. 
On flatunlay nfl ·rnnom tbcy hnl'\l Ufo 
PJ(Ilillllt tlw atron!f l.'nlon ~lei'M. 'l'be 
'"I'D 81 this ~OIJtogO alway1 turn UUJ A 
~"""I tt'llm ror a '""'II iutltotioo, aD<I 
lbi8 JNr ll< n<J I'Xt<'l'ti<>n, 
Tho• gnm<' 1olnyl'd 11M ehje.JI.1 ot thr 
nltl &lyh•. llnr tcnm lri""l IIOJJJI' of thl' 
rut>ro rl'Cfnt t•lo ...... bot ~ thet "trll not 
'' ry IIIWc" .. cut. they ~c~J .tuwa anti 
f•la}"'l lhe .. mr puMl t'ruon rsbibott'ol 
througbo"l 
lt "''-' """ of th~ grc•Ol('ilt gnml'o "VI'r 
f•lay ... t on tbtl l'nio~u l'llmpUII Ttwo linn 
half,..,. a .. ~.,. I(IIIDI"-81"'U on,. tam 
lwl a oliRbl aol.-anc.a;.tl', tb~n th" other. 
Hn.k 111111 turth \\ent the t\\11 lllll"!. 
R<•metimM on~ t•lrvt·ll "oulol l'purt, oulr 
n I!<' loo•lol ..-ben ~"tting olang~'"""· Tteb 
tro"'J a f<>Ut•lt of (,,,.....r,J ,,.__,., but 
tlwy •ll•l oot a"'lil nootb. Tb•r.• ..,., 
tC'IIsi.Jt-rnhlll kicking, hut Clough '• tru~ty 
io.flt gulnC'<J murh nohnnta,.~ tnr Tl'<h 
nn tbia trtyll' nt t•lA,l'. Tb., j!llme ....., aa 
aolmiral·l·· nhibiuoa or tpiril aool light, 
an.t •lorn thl' ball entl<'l .. or!'ICO!!I, holh 
tum" "t'fP rheerf.'tl j!t•nrrou.ly. 
llaving hn•l a littl"' thf' bdll'f tlf the 
lim ball, Te.-h wut in dn('l'mint>ol to 
"''"r" io tbe -..n.t bAll. :<lo" ly but 
1111relt lbr_v pined. But thty "e"' l•lny· 
i n~r u gn mo n lonm, anol UniM ,..,.. ti>"FC 
..-itb tb~ "(()Dlf'bael<" ~·e.,- timr. Wilh 
at.out &.-• minatee lrlt to play, Tfltla 
~~ t hr ball aocl llaned 011 a lut 
desperate 111\~mpt to tAlly. Gritty ao.J 
tl~tenrune<f "·odE atlvaa~•d lhem towardJ 
Caioa '1 liJll'0 aoJ with bu~ ~ mlant• 
to SJI&1'0 "Binlle" J!alllg:tn repeatfld Ilia 
rroonnane• of M'Or1Dg0 aDd Well OT« 
lbe llnr on a e.r- buck. Clough klrnd 
a (li.lllcult pl 
The game c"-d with UaiOJI &gbtlog 
ho·pele.ly to 11vercome Tm '1 &d ... otage. 
.-\ big r rowd of Tecb "grada" wil· 
nl!f!IR'Il lho contest, a.od it is Dtt<'lll* to 
tell or LhM.r joy. T btre ill oo happitl 
PRIC E T H REE C B NTI 
r<~oh·r tbao o. Tt'<b ma.n OT't'r a •inninl( 
tt·aru. aJJd it i• •t~ to flat that tiM 
•I•J•Mran~<' ot tbeo<l oiJ T«<l bc>,ra ....., 
no •-II fanor in nc~11 th<! Tie· 
to.ry. .\ gO<><l botdly P. J. an•l Bib 
11•~·11 in n blfMJll' land is lbe ...-cntcn 
oi mn«le tn out• nt our taru batlliD1' 
for t""(t·tt-~.ry. 
.\ftfr tb" 1!3-IIM', the Me-ta•ly Alum· 
al .\moocialion banque~l thtt team, aJJJ 
t••to·rtainf'<l them on sucb a roval maDDrr 
tht it1 ~lllt'mbmnrt' will linit-r Iotti in 
tb<> m-o.,- ot ""'7 m&D on t~~c-• tala 
Oo•l I> • t his TC"'h IJ•irit 'Tt'ral 
CROSS-COUNTRY CKAMPIONS. 
It ,..,_. tbt' fa.t •I ru11 ~·r mao!• oTer 
tilt! ..,.,.rv. litflrp Sl.IC'omb ...,, Port• 
bad aantb•·r gt"Mt race of 1t, aad the 
t•ht<ky .opbolll<>rO jon oliOl•l out a.n• 
uih~r virtort in tb~ !nat frw yards of 
lhtt tuun.o. u ... t.trom ..... ....,.. third 
au•l llt11n-, a rlllll! foorlb. Alhencm 
maol~ a coura!.'t'OnS llni~la anol c:&mftl a 
hllrol •irtory ...... Wooda loy in(bN o-nly. 
Th01 n·rnalncl~r c>f tho I<'Prerw ciid n· 
(o u~nt .... ,k. aad tlu·t~ ..... , l<lmf\ '<U1 
P.>:rll in I( fin.iaJit,o 
Tb• ""'"" to •lat .. i•: 1013, ~II; 1111.!, 
1 ~3; 11111. 511. 
Tho• f"'iut • ionl'fl in t h~ Jut ruo 
•nt- •• foollowo : flloeumb 'll!, !0: Por· 
ltr 'llo Ill; lh .. ctro• 0 13, I~; Jl~n­
••y '1:\0 li; Athmon 'II, lfl; W~ 
'J:I, lli; l'.yiJ<trn °13, 14; t'u~J>ingbam 
'l~, 13; Oritllr, 'l:t, 12; Lrara..J '11. 
II; \\'afit·r ' J!!, 10; Donona '13, G; 
\\•bfflc.·r '1.!. ~; f', tMW, '13. 7; P-... 
'I~, ll; \\'IUTo•n 113, 5; Lft•narof '13, 4 i 
lfnning '13, ~; Pnrtt-r ')2, 2; )';now '13, 
I. 
Tbtrt~ i~ l'"ing to be lt>11oP barol &gbt· 
n J! for th<! lhe rit.boo..1 llll't!reol til tbe 
ain11~ra. h looob u tbnUJ!b f;J,;cumb 
"uuhl win tb~ ru.,, ho,.·I'Vt'r, Tbr point 
•inn~tll "bo ~c<o""n to oo in Lhr runniujt 
.,., 110 !oiJow.<: :-<lorDlllb 40, f'<~rt..-r 3S, 
.\th<nno 33, lh•lstrom ll:!, llr:na~y 31, 
1 'unningbam ~t. Wc"•la e:t, Zyllotr-. 21, 
(:riollt·.r !!1, l'nJ:M IS, WanN> 17, Wallt· 
~r JR. K ~bmiolt lb. 
TENNIS TOI1RNAM B NT. 
1:.-.. 1 fur tbo ttnn.- mt'n' The 11nnual 
ts.ll lnuroJI.mC'nt lol unw in lull '"log uol 
rn•llll.,• I<•IIM! UCI'l ... ot -ro0rt I"'{Ort' UJe 
fi•.i•h. •·our eu1 .. are oll'fft'd u rri&e. 
ao•l tb~rn ano fc•n.rt- ~tri8: rw..ty· 
1ix lu lh~ ainglot luurnamcct aud toixt.efll 
In th• oloubl• A oumbor of mAtclrs 
lua.-• alrraoly ~~«>en cJ....-J,ted, aad the llaala 
ia t11<- aia.l!lee .. m rorobabl.r ba .JHitlod 
..-ithi a a wl!d at tb<ol p..- ret~ or prug• 
1'\1111. K•nno.Jy '111 two tlma t.hampion, 
iJ the f11v0ritl! aria, bat it loob U 
tlwu~la be bad a bard•r job 011 bJ. laaud.t 
lhil yNr thao ..-er tr.fore. S1111lh 'I! 
;. f'layin~t ~.,. stroualy "" hia •ork il 
t.elnJI watclrlld d011011y. He •urpr!.o<l lho· 
fc>llowen of the pme by •.tilr"'ttlnc ot 
lt<olb (J-lr!eh aDd Croaan, two as who 
"ere pielced to tr. ia HSr t.bt IIAioh tlda 
~<'ftr. Nud-n ;, al-.ra a due•~ 
~(lmr..,titor, a.ncl th~re •~ ll'~~ral olbetll 
Y bo may u!*f. lhe 1·-t li .. of dope. 
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Tbe x~ bu plana Cor a mure thor· 
ous:ll or!11'aizatio11 o>f the stU.ltot body 
tbaa tb- ooe uistina a l pruet~t oo T~h 
lliU. Inquiries are I> i11g lliJ\ole by M 
a r olher colltgfJI ao•l technieal i.nstim 
tic·a:s u 10 lllt".bocb ~ ... ,.toye.l tbere.. w~ TERNS 
1 .., t'Xf«< t.. ban- dPdJiile ideas withiJI a 
.~: \<(•pit. 
tW. a rerort ..-ns gheo l;y llr. Taber of 
b,. trip lo the AmeriUJJ bstitute of 
Elec:ttical En~neen' I'On.-enlion in Fron· 
Crone, Tbo11118otl biiiDtl.'f, last July. Mr. 
Tober .. u the repl"Ht'nlAti•·e of the Wor-
...,..,er Pol) t~hnic I nst:tut~ Draa~b st 
t~l. ~DJITt'!ntion, and ia bis rt'pt)rt h~ cun· 
•ulered the ftric:nlS phAJ!O'I of tbl' trip to 
the Thou-.nd leland@. woth a linel con· 
ll"~allAGU 
51"-AJtC.&Y P s..-.-. • .-.. n l..aoca.~tcr StR'i'& 
At'"IIIrdt~li un~1111 
BaY•"" Dua: ..L.o•·· :: Catharine Str«t 
Sfi'!CRII'TIOJ IU!UGIII 
\\• t...LLAC K T )IQJr'Uca.: & 
AJI_aaiu,_ .-w ~ dro>ppod 1D lk 
Tnb I'Ocws Bo• 
TOIII'~JTHW u lfctUJU.a.ia na,. &Dt] 
V.me ~ature is tJt U.e right 111-'. ,..~ 
h.,.~ 11 ltuli!lay. Tlttll ..-eatb~r it ideal. 
&lld we aboultl mlll<~ ..., of I bt> OJ>I-'' 
tuait-r Ul get ont ia the air for a walk 
iato th& tollll~. l'lacl!l& of ioh r .. &t art' 
m&ny llt'Ar Worcestrr. &IIMI "~rt' m~u· 
ri<>Md la•t week and tothers arl' ol.wribt><l 
this .. eook Ia the X,..t. LM ,. an ohoor 
oar tJaaab to the faculty by Dl&ltiDg a 
gnoa:t day or it. 
La..<Ot wf"'t tbe X~ priDled a eom 
111DAiotioa o Mfl'lliJig amsinl orpmza 
ticlu at the laJititute. Among othn 
tlnngs .,... mentionf'<l a joiot t'ODt't"fl 
with the .\tahent Clee ('tub. Tw id• 
is a eapotal OIIC! uJ ot! U«Utii>D woul..l 
m.,.... " ooc>w f'ra ia Wol'Cest~r ·a m.Weal 
tirelft!. t\mhenat ·a repulAI:Ioo Ia far· 
lnmed, ao a .... h.., tbat the club tntn-lkd 
t .. £111'0~ OD a t'ODfi!rl tnp ""lite! yean 
ago. E•·try 101.r this dub ~ 011 a 
wm«o trip tl<teu.Ung to Dt•n•tr. U 
Teeb trt"re su.._tul in bringing tht·m 
to Wor<fttu, it ..-oul.J giTt'! tloe pt'Qple a 
cloa.a~e to hMr lirst·elus c<>l~~ rousi~ it 
..-auld atl'l'~rtite W. P. I. among coUegt' 
"""" &nil b4t beatlki111 an ro1111tl. 
tf Uae ur- .... too ~· t<> (ol 
t .. ..- tl>is f•ltln. the following mijfll.t be> 
at•bctitutl"l : First, o r!,'llllil.<' tho Tl'<h 
(lJ~ Club. aJ'poiul a ma.ua<!t'r to <OD 
llult 1rith tilt _,..gl'r of tht lilft Cluli 
a • Clark Colll'loltl llll•l at.o with tbe -n 
aJ!er or tbt< Ftoly l rl""! Olee l'lub. Tb~SI.' 
lb.,... wu\.1 l.bl!n d~uu lhe r<>•<ihiliti~ 
of a tr•rl• e<>neen IIUIJ arnu>~ all ot.• 
wl& Wf' lx-li- tbat tbia eaa he ,Jun<', 
for T~b hu bad g~ glte clubs io tbr 
put. u.J would cootlatte to hne Lhf.'JJI 
bod for ais-gt'mnL J~ start tht 
-•-emeat U. your di.UioJt .: til ~~ all tbe 
8iDI!'!n IO!ft!t\oe.r, inquue o( your felJ()W 
elusmen, ud dod out -.•hat they a.re 
doiae. Puo the "...-J alo•a ud Gt'' 
organ;.d 
111 OJit! o f our e-rt1 "'"""' "e ad•"iie-1 
llj,'lliAit Lbe ~!aeiaa; or !'daool properly, 
kt it-. u ....,.,gb ....,.e of t.lot' dut 
ha• e not bt'C'llt'd t.loe r•·•tu-. Thill is DOt 
altoll"tbl'f tbe fault or the lower .~ 
Ja the tin!l pi.<"e, lio~re is DO llrg&Diza• 
Ill'&. eo ....r * of <!au r~tiou that 
are rft!JJ«Ul<l by all four c.._s. Tlto.' 
fre5hm61 eomo to the acloool full uf sor· 
r·lu _.110', ud tht7 carry it to tbdr 
ao~r. ,._,.. Tltb eaugy -~ b.. 
properly •lireeted; tha dir<'<tiuna miJ$! 
rome from the aludeot botly-<!r else !.he 
tldu.,......,t of property r..Wu. 
Jr. Jh- fOIUD1DS of tbi• ..-~• 'a -Of ,,.Jcration <•f the t"BnO\lJ Jle('U8 J•rew~~ted 
tbf' :s''"'" 13 10 be fo110<J a D<"W 7f'll and lll tbe "'D\"f'lllt(oL 
An Inquiry into .. bJit ~oill'tilut~ a fore~ ~\1 t.lo,. t!O'<t of tht rt1oon, tbt •J't':lk.er 
I cl ~ell. If att~Dtlun i& j!in'n this ar· I n! tbl' t'Vt•oi11g wu imroducP1I liS Dr. 
t•rll' it ma.1' re:iult io Tfo<b '• olJtsining I 1!. OW..uten. ,..bo 11'1'"~ u iutereetio.g 
""~~~~""""'I cbM'rs-tboa::t wbi~b arl' -b ~Jtlk 011 "Titt ElemtntJ of Clue Blow· 
nt'C'Chl by ~~~ iu~." in -.bith bP J""rforme.l t'&riowt 
ftats i1l Lbt• gla..."! l•lo"l.ug nrt, txplai11· 
One or thf' x....-~. l'<lilt"lflt tlr<l}lpetl ir-a thA .... ,, ..... OJ'<"fftliou •• hf' rro-
i~to tht' \'. \I. (' \ . room to hmr a ..,,,1.-,t Yarious 11\ttLO<Is llf l>lo..-ing 
n h-1 of rhe on·h .. •t'nl. ~ilt mt•a 'll"l!rr t<•nn~uorus 
J•r<Ynt. nrarly all nt "l"'m ,.,.,.. fre;h •·•·rl\ &botrll ta A n•••tl'rly Ft}'l<' made 
n <'D. Tbf' rno.Jt ...-u il<HNl, hot th• !bow I" ible b~ Or. O!•lutu.•·a ·~ <"XJ~·rien~t.' 
11 1!. it _ .. J, ..... 1 J•OOt. .\i b•t ,.....,.., in tbis ..-(lflt ubWll<•l Ill lirma&D,!". 
Joining the frat 
Every purchaser of a pair 
of WALK-OVER shoes 
joins a great and growing 
fraternity of discriminat-
ing shoe wearers whose 
watch word is "trust-
worthy" and whose in-
signia is the Sign of Sat-
t o~~rt J'rDI"Ii~lllly all thr mra "~'.- mem Tbe Cl'nlury ~bgazin<' for 8.•J•I=bf.r 
'·n of lbt• tltlS!I or Hill. W'b~rf' they t<'lllll.ins Rn nrtitlt' lo,r A. 1). PllllD '!13. 
M\"t'l ~ •n•·. or. rath!'r, wbrr~ hu th..tr ~utHl~l "Tit.- Wort.! '1 (lreat.-.. ,\que-
nno•ieal al•ohty $!0D!' ~ a qu•·'•"a nt.'l ,. oliKt. •• Tbt' anidl' tr"'t~ of tht.' A'Jilf"-
r• aolily ~~~-···~1. It IUt'lJ ~nt • half '''"'. """" unoii'T O<'IL•truetioa ... Jo&rl isfaction. 
lu•uT. twor!' 11 w!'el<, antl the tomt' is ""U nl tbl' wnttr IUrt>ly oystem ot tlo~ city 
•pt·nt. It 1fi.-es tL, """"'bers a tha.nt'<' "' ;\t...- York. l!r. l'llnn is drparttuent 
tn keep ia rranie!'. and heir.. thto or· ,. ~·"~ ror tbt.' Boar·! .. r Watt"r ~uJ•riJ 
poizatinn. ~r ia au a.! •hat Prof 1,f the tily nf Xt•" ) .. rlt. and in Ibis 
lluyol!l& tni1l in I'Cilnll!nir•: "Tbr i111:1'r · l"~itiu11 b:t~ l>et>n rl'lll'(ln.sibl!' fur th!' 
•·•t of tbl" I'C<~nomic mAD l!hould bt~ .aeial orJ.taniu.Uon IUI<I J•lao~ of mucb <If lh• 
l"nrk. ratber tbaa ocl6:.b.. • ' OFFICI A.~ NEWS. (iratloat~• of tho ln•utot• to tilt l..'kl"· lrlrlll J::ughtt't·ring D\>J•:111m<mt baw re-
ln tht ~)'t•mhM- lllth iMue of thl' r• ntly l.c't'D aprooiJiu,J tn ol'w l•'"'otioW! 
PRICES 
$3.50- $4.00-$5.00 
Walk-Over Boot Shop 
l ..,o,Jon F.~eu. Prof. W. W. Bird 11.1 lt•llows: Dr . .Ja!DN T Roc><l '9'1 lou 30:1 MAIN STREET 
luu a f'Dflf'l" on "l'h<>p :Uruuag .. mfut at bo, o 3i'J>Ointt<l Pr, r......,,, ••f t:l.-etrieal 
tbt w .,,...,,.,r T'<>lyti'Cb.nie l o~~titut<>." ~;nl(int'<:nn11 on L:trn1,.11 ., l'oll<'go "' A. P . Crawford, Proprietor 
Thi5 1f1lll ..-rittea at the rcoqot'Ot of the r.a•loo. l'a. Or. R1>0<l ..-u furmerly 
"'"'"• of the Enl:iJit'W'r ""'I ilf'l'll'ribH l'o of.-.....,r of Phria au•l Elt'<'tfl<al En· 
on •leuail the iutrvetoe>o gi\'l"D •tn.Jeat~ >l"'~inll at the t"nhtr8ity .of \ lahouna. 
111 the M.-elutnital 1-:n~einl't'rin!f l 'o>uTl!ii.'. Tbt folio" in~: gnrl•oatt·~ tore lo>tatt'<l 1\itb 
llaaufarturt",.. anol ... hiNililfl in ~;DglaJid tJ, .. Wt"S!ID!fbOII!e F.l...-trae & ~lanutac· 
art ,.-.Jtiag up to tht• fact t hat gratlaat~ t riJII! ('<•WJ,."Y· at f:a'<t Pittahur11: F. 
,,f Ameri<an ta!Pn«ritol: ... ~owb arf' fnr \ llf"ll...,.!; '117. S. ll. .\ason '()9. P F . 
t.uer fitt ... l "' ent~r upon tbtl •«'rk of ~)uoer '09, 11011 G. 11 . J enltin~ 'tl\1. Tb .. 
tbr·ir r•rof~ion UJNln graduation than (u ni'TIIl El\'l"trie ( 'Olll )lAJI)' at Sfiii·Or<tsdy 
Art' U...ir ''"D t ... bai<al lt"'•luaii'IL ~ i• al«> r"'t'l"~-ia.g the follo..-iag 11rallu· 
~11<1 it a a.,....ity hi trauo tb~ir mftl ahf'f at."; G. E. lluaroe '111, J . F . Williams 
Ware Pratt Clothes 
1 The Best 1 
gndoatioo iu tbe <'i>8<'ntiRis or manuf:t~· .,.,, 0 .• \ , Rllm1tt 'tl\1, anti .r. \. Doyle Thnt you get the bt' t does not 
1uria~r. 11.nd .,.,.. th•·r~rore ""1..-.:uolly in· '1'11 D. C". Hl\~on '119, L. A. l'arkburst 
t• ,..., .• , in the cou..,.... at the Woruswr 't11. a.n.t J . .\. RNooo 'll9 ""' all em- mean that you pay the most. 
1 .. tytechart latitntC' u outliae.J b) l'l"v"'l l•y thf< .\mN"iun Tclo t•h •n<' & M ' (I h 
l'rofi'SSOr tiortl, "b··n•loy tb.~ itlt•lent i~ To h·fCnll'b ( ••DI(>llny. II . 'r. ~, .. ul·hng Our Young en s ot es 
~r~n a trniniug in llh«J• ·~··rnt'ut as a 'loll b worlrinll for tbt 'latiunal ~:h..,tric 
1oart or bis rt'{IUIAr t•agi11e.-rio1f roun!<'. ~.,..,, 1, ,u.. istioa at n . ..-elaa•l. Ohio: nr(' rich io styli.' and quality, 
with e,·ery detail carefull~· at-
tended to and nt price within 
the reach of all. 
The peJ~ '' nprl...m~te.l by aa hn.,.- ~- ~-. Jenao""n ';J(I i• a •lt"igwr fvr tbr 
I!Ming eorrt.,.tlOllden~o btt'l\"t«D lh< author :-~ ni<USI' \lutor CulllJ'IIny. .f •• \ . &II 
ftO•] tht' fditor of lhf' f:aginrer, a.n.J in· ft,r.J '(1:1 i" witb tb~ u_ TbODlllO & Sou 
dic&tes the inle<Ht IUHO by tbt' latttr C'<>mJ'U)" 111 ~~ Ycorlt ticy. F. C. 
iD the .-abject. C.rf'ftl '\tfl. ft•fi!M'TI_r at .Ja~bnJI C--11~~~. 
The lim met-ling thiJ• Y""' ot tb~ \\'or· ba• ..... , •• ~,, II r-JIIOD with thf' f'ort· Hats-Shoes- furnishings 
rl'lite.t Polyteebuic ln•litute Bn•n•b <•f lRt·•l St>hn••l ..C Tratl<"', t'onln11tl. Orr~too. 
11.. Amerita.a lDMit:ute of El«tneal £:to. \ J>. C"ba)'man ·o;. forant·rl." •ith L. J . 
l(lHfT'I wu MIJ la.•t •f<l·\. io tile Ek>e· lhrbar.l!! 4. <'<>mran..-. cartoj:TIIJ'hllrS. 
tll<al t:ngiu•-eriag Hwt.Liag. tbe met'!· :-l•rtn::fi..-1<1. \la"!i.. h11• talti"D a ,..,.jtioo 
"'ll being nlle-1 to omlc:r a l ~.00 ('.m, lh tltt' ntt'<lutnit·lll •h·t•l<tweut l>f the 
liJat. comprise all that ib ne\V 
ROd good. 
·~ ~-iol~t R. u. ·r.t ... r • .\ -b .. rt husi· l'uhlr~ ~,.., ... Railorn~ {umpau .... x~w WARE PRATT co. 
.,.... ~.Uag ....u lo<t.J t ... ror" ,,.., lttttW'l' ar~. :s". J. R . T. f'ul\..,..k ·ug b• a< 
••I tht n~niD!l =• aOD<IllD~l. ia whicb r 1 t...J a l k~itio11 u t: .. llf'ra.l man&ll'"f 
(. E. Putnam wu rl...-ted h! ftll tbr fnr thr l'ni-t'Tl!tll t:arl;un t:urnJIRO.): of 
J,....;rioa of ~tary, ma·le n•aat ~~~ tbr \•blaJo<l, )fo.._ 
r.-.pti .. a Cl! .\ \ ,,lll!l. r~ .... ~a:: I t' '·I 
jllnt Jaap'!S €la~~t~ in Dancing 
For Beginners this Friday, Oct. 15: also Tuad&y.Oct. 19.at 7.30 p.m. 
T~rm.t: S~ial for StudentS- SS lor IS .._ "' SO .-. .. cJ. "'-
1 .... at 311 MaiD douly 10 - - or re lutthct pub<ulau. 
NOT£.. - \V. P. L Cotillion poe(J)Oned to Sat., Oct. 23d. Not thia week. 
COMPlfTf OUTf!l""RRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
TECH NEW S 
11TIC'" stt•••ts ... "Yorh" S'lrts I Sl.OO A YBAJL. I AT T H B TKEATRES. 
lfl II I Clw ~, n ... l,l$ THE WOBCESTEB EKEBOENCT "'Tb4' Nn"ant ia IW DoWI<'," ODe' of 
and cwry Tech RU<l(·nl fllould \l't!U a HOSPITAL, establiahed t.en JUR. t. tht' moot fa•·urably ollielllll!ed rta1s <•f 
''Yorke" -hirt if h~ wanlil lhe beo;t. mea (lhroqb a,sents) a certtllcate for I t.....U.y. •ill tot• th~ olf~..Wg at tbto Wor 
"Y.urkt>" • hi11;11 are ~rfl'(·t ly made in ODe dollar, wbicb eotltlllll lhe bolder to et>stn Tht•ot~ rwct Yno.U.y, Tu..,.lly 
plaited and phun. nf'glfl."-'<' t-tyl<>a from th~ medical advice and rorc1cal treai:Jileot and Wl'llno ... lay whlo WC'dn~y mat iDe<!. 
wry latl'f!t materoal@, m l'ttloe:r f'l'lltl]ar nr . 
coal model.!, •ith attached or dl!t.ar.bed tor ODe year at the Hoepttal. Tbe Cft'· Mr. llrary \loll~r bas sel~tf>d au u 
cuff<L All or the""'".,.' no\t'lty df<eli! a.n! t!Jicate permJt:a an:r DDIDbe:r ot •islts, U <'<'ll<'llt ra.•l nt 11rt""" :o ttl I tiWI ~>n·al 
bPtn~ sb01\'n. <Alme a.nd lll.'e t iK'1D. made d1lrUI& tho year, m.edlciDe lloDe ctory. 
1-'"rtf't'!' are $ 1.l<J. $1.60, $ 1. 16, f! .OO belq paJd for at Just a little a bOY• "Pai,l Ia Full" will tw. liMo attra•tio>a 
anti $:!..;(). 
co.t Tbe HoqJital t. open c1aJ and "' n.._,.t Tbu,....tar night. 
DENHOLM· McKAY CO. W.ht. slllld.a7S and houda:ra. 'l'be!'e n .. t..ta"'" ,.f 1hi• ... a ... m -
BOSTON STORE are CODstant)7 pl'eseDt llklllecl phJSI· "f'orlt' llan• llul•vmb" WI Tbur,..J.wr 
daDs and rorgeona of lone hospital q . mgbl. ami tb~ Jully fUll diMrihutdt, 
3 
BILLIARD S 
c . 
= ltiGHT TA8t.IE.& = 
A PLACE FOR 
BUS IN ESS MEN 
M . HERRICK 
~ PLEASANT STREET 
DR. R. M . GARFIELD 
DENTIST 
O«icc 1:1o.n: ... t ........ ,. 10 .. ll 
.s .. u 2ftti. Wa1k.n B•..W••f 
40S M.aio St- Wor~ .. t.,r, Man. 
Tc:IC"plt.on.e ··~ Buy a Ll.,e or h"owmeot Polt"nl perloence, tr&lned DllnO& aod alldstaots . .. Thr Tm•~liD!( 1-1;\lt"!r~, .. UD }'ri•'"' Jl Llftl "I Orders addreued to w. J . Bur,ess, ntul &tur•la,r ulll"h11 IID<I &tur.lay nutt I 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
G~n~ral Aamu 
S~pt.. Oert. Dept., will reeeln prompt int'4'. 
attention. 
WORCESTER EME"BOJ:.NCY HOSPI· \loth., of a rowh•r •taning r~t of :\ 
WILLIAMll' BOOX STOJLB, I 
533 :MADr STB.EE'I'. 
Tbe H- tbat l!.arp.ua B'tlllt.. 
203 Day Bldg., 306 Ma.n Sl., W orcc..ster 
CITY HALL BARBER SHOP 
.(;fi Main F'ln't·&. \\oft'o·~lf<r. M~ .. 
ELECTRIC HAND MASSAGE 
Tbe OD!T .-twat•>r uf u .. tJnd In tho! dtT 
WeWantlSS 
Freshmen's 
Laundry 
Our,'W"trtliJ )toar.Of p~ 
1\'"t'Qroo.., but 1at"'i"ft \II"""' .. f•JOI81· 
IW'lt .-J ._.. 1 .... 1 loUD· 
~~~~=~:?.c!~~~.~:'~:::.'..; 
tn()r,~lmt>ll(#t nc ""nntrtn)Wr 
tndivldtal "•ut.t t .. fh •k·r-an-
rruma- fJ In rha~ uf lhof'! tli('loot •-ntJ1 .. 
ptott-tll tt\t•h*t Curth•t ... nlf'"tdar 
laundr)'Olffil'8tlnJ) . \\et·ll.ft t"'n1\ld 
mort~ rMI t•Jtrdon hH•• lour laun. 
dn tiiUOdlto than )M •·\11·r ~bt 
~:h$(. l;\t"Ol~lllmAl~tlt-tail 
t. attr01W tu In a Dalltu: r that 
att.At 11w p_.r .-radln.- \\f! 
~re~ no pain.. \\•..,.,t:,.•C.JQ.D:C 
tu:tdotko lOil.t .. abtMuna l· oar-
'"'' f'Oit. . J.e-ra1ina. a1111 wr .-.ut )·uu '''Lr) U:t-. th) rJU.r~clcndlt-
Pl~~- na~ottt ··T~b , .. ..-. 
Union Laundry Co. 
115 Exchange St. 
R~adm( NotJttL 
R._..•l.i.D• ftt't~ uf' .. ,_ ttt ,.. m. adnn:i.tua 
a od (.thtr lt'edtb.C Ol..o&.iol"'b •u·~~ ftrint\"1.1 at tbto f1L&.tt 
of Jtl t'~'fll# ror ... _u •ord•, c•J•l• · •triMlY In a•J• 
nDl"L: VhtiJ:numt~.~nm ... ,:t.ll~ma> 
t'f ad~t:rnet_od 10 &he Ad,·.-n~•n• ,._.raa,cer. or 
<IIVrPI.'llln tlk T<'<'h _s,.,.. hOJt In Bornton ll.tll 
HAVE YOU T'JLJED TH.llX? 
Who? Tetk&JUan • Oomp&IIJ', 75 
liiJUD Street, oppoaite Newtoo Rail. 
Tbay do au.tactor:r work at utiltae-
tor:r pricea. 
Sewed IIOlCIII, s.65; all llll.oea .. 05. 
KAVE YOU DONE IT, 
DoDe whiM Had :rour appean.oce 
creat.l)' tmpro.ect b:r cme of Faoc:r 'I 
IWr-elltl, at 51 Ma.iD Street. 
Let Tech l'llazmaq bandle JOur 
t.oodr!es. B)' 10 doiq, JOG get bet-
ter work, quJcker IIUTfce and more. COD· 
nnieDee with t.be u.mo amount of 
mooe;r. 
TAL, ,..,... 1~1"'· Tlti• U. an .\lla·Bra.U..y raot .. r 
Tel. 1281. 
50 Orange 8trMt, 
WOTCOitU, X... 
OF'FIClAL NEWS . 
( f'bllti»tt~d """' 1"1'1' • l 
Tbt• l>irt'>:ton of lbt.' ,\ tbl~lir ,, ,.,,,,..;,. 
t ;,,n ba.•~ ftH<l Satur,lay. <'J.·WIM'r M, a~ 
lht.! •l•t~ ••f til<- aaaoal mt"'linl! fur tb• 
•l•<tooa uf ••lllffn. Tbis ill 111" <Ia~ uf 
tho fuott.ll !!~'~~~~' .. nh Rbool~ blan·l 
:-tat• l'otll~c. Thf> aoauoaiiDII "''mmit • 
HP Ill Dttmlnat~ Ofb(~n t•f Uot' .\thlt·llr 
,\t'flll~<intion tor next 1t1U c''n~"f1t u1 
\\ .• 1, W•ir '10, <:bairnoun, anrl 11. •;. 
lfari\\PII 'II. Tbe<!t' t111> will D)')lOlDI 
~ ~ttphon:o111 to e.omrll!lt.' tb" enmmilll'l'. 
Tl>l' nnmiualiuns will oo po-.tt'tl on• ..-l"·k 
t ... r,.rto tb~ tl • ..,tioD.. 
The Ot·I>IIMmt'llt of y,...ba.Jiiral En 
gml't·rin~t I'" ""-~in•d frf)m tbt> }'rank· 
lin llnnuflltllmng Compony, ~'<rrarMf>, 
mak(·n <tf Fran.k.Jill ''air r~~utt"tl '• nutQ 
mollilf', unl' or tbe i--e,rlintlrr Jilin •·•• · 
1f1nt'1< t'olll)•ltte 111 a (>&rt ut the labora· 
•Lr ry tqalr•nJtDI it. gas eugint<•rtn~:. Tb" 
n;~~:iot• i• nf the DC"W 1~ foC'. ba• iag \l'r 
lira I dangMJ t'OI"lOk\1 ia air tis:ht u.~. 
< 11eulauon uf til<- c.oohag AJr Mill!{ ef· 
f••u .. l I•! a n~..- type uf fu aa tb~ fty 
\\ brt•l, I otnt•IMe l~ of thl' ('DI:IM arl' 
lu IH• uo:&olt• 1> tiM\ of J..m grtltliUll~ 
tl.t"!ia \Hlrk, tbe IO&UI lfl incluolt! fut·l 
t"'-'li'!:UII1J'lion, eftitienty lor \·ariou1 Jua,ts.. 
hntlte an<l in•IU<"tion bOI'II''JIOirfrr, rll'""t 
"'' I''""~' of I,YJ'C of igoiuuo, 'IU•Iy of 
rt,aJl:t' •lioOtril,ulinn, an•J th~ <ll"'ip ot 
tbt' aulumol•il" t'Dglft\'. TbCl work ia 
J:1ll' rll,l:io ... ·rin~t ;,. iD <ba.r,.:~t of J>rot. ll. 
t. UalluJl> "b" is a•l<ltDil ,.,.,. mattrial 
to an alrtoa•IY liue l"qu.ipnlut of It" 
Clll!ll>\'8 a.o.J ll'lllliDJ; BiJ(>Ilr&to& 
c-•an..-r. aa•J •• n( tit,, earbf.a t.hw 11J"'· 
II bas ll('('n noount.-1 l>D a riOrtaloJ., JlltD•I 
and 1\illl"~ Ullf'l) io t:•'l'll'll'(ltiun witb mutur 
ti-n" iu tbt• Elhtror•tl l..al>omtory. 
Thu,.bl:v. o.-1. II, hM hera lixl'ol 11)'1111 
"" Mouv1ain lmy fur tbt• prt><•nt 1''*' 
If tbl' ,.,,.lltt r It •lliUihlt. all rxrffo!M'll 
of lh,.. luthatn will It<!' "tdpp'fttl.,l for 
lat olo' aa ""lrr tba.t tb• <tudeata -~ 
f'lljuy an ~·utinc tu :\lvuut Wacln.wttt~ or 
In ary Uf tht• ~thft' Jtdiot!l n( IJJtt-"rt"iit JJI 
lh~ ,.ltinHy of \\orr("''iteJ". 
Tht> nlllllf11 llf tb~ following UI('U Jmy~ 
t~·.n 1"-,tt~~tl L~ •tu~lc-ntl wbom the Ut' 
('artroenl uf M~hani<Al t;lll!'iol'<'rinlf 
lllk-f'll 1•lf'aflur~ in lanooring lot &bf. j(t n • 
•·r:~l t'Xl't"llrllft' of t!Wir work cluriPI( tltCI 
·r·rin~o~ t• ,,. ••f I !lot~ 011: eta. of ""'): 
1:. .\, Cbsrk, \ , (;~liWnowl, IL C. l r.-oag, 
\". c;. Kua>e, II J . Riley, and B. 0 , 
Wbitmor~; !'Ia• uf I Il l O: R. A, Gri"" 
<>t~ol ll. M 1\ing; Clttatr of 1911: II. H 
!1mrt', f: II CIA•IOI·n, .F. W, RNln<·•ly, 
II. Z l.a.toduu, J •. \ . P31th, A. II. lle~ol, 
l'- \\'. l'J•rr"•, II F- l'olo"l'll IUI•I R. II . 
Wultnll; (•:.,. (I( 191:!: L. n. (;l'f'CIII~, 
J. P. lluj.'all, t'. 0, l! llJUICin, r .. \ . J',.r 
trr. \\ . f •. l'lf'<lt' an•l II. 1". Taylur. 
Tht• fi,..l or.t~·tin11 of tbl' C'u"il I:aj!l 
nl'(lring Hodo•ly ..-ill 1,.. h~l•l nest •'ritl81 
I'Veoiug at ~i11bt o 'rl(l('k in Boynton I htll 
!'~<>me of tbe 11>t11tl><on ot tbe 8<'nwr anti 
JUnior ,......._, ,. b11 .,..ere l'n,'ajll'd w ~o 
r:iol'\ring •urk lluriog thl' summtr woll 
r.t•oll "" tlklr e<aJ"'rio•D•..._ Tb• ful 
I• ..-iag "ill •JII'&k: \\ W, Dolli~«. W 
I . c.:;. t•n. Wdlartl ll~!<llund, F t. Urn.,, 
R. E. K~ll..,., (;. F. llartiD, C. \ , li. 
l 'ru.>, R. I l.aacult'r • .-\, L. \\'ortbeo, 
H. J>. Conk lin an•l II . R. Jo'riueiL 
Tbf> Wot'«'stl'r Polyt~bnlr l Mtitute The foii""'"IC IC"t"'e ......, beard at 0011 
ltranrb ut 1bo ADM'flOUI l nat•l•tll' of a! tht' ~rrull joinu during the ,.~k: 
t:Jt,·trira.l •:ug>aeera ill 10 • '~ d,,,.,. 
WltDlf Wft•hll<ID lbif< ~ear n ........... 
eijlhty111'\~:n ruembert> lhlll' far, lot"ID~l 
1110 mul't! thaD the total n•·n ,..,,.,.hi I' fur 
II••••• I"' - rdfol 
Aa•l k~p .. aU ali~ 
TM.-. •• ~D or ... f~r d.ilurl'r 
No toU.p tes of ao.:r ldntl. No bOd7 
at the door. to CCIIIdllct J'01L NObeld7 
to tonlele JOG to bDJ. No omdou 
atteutlon IJITII<hert. A tree pua to 
look and eu.JOJ yolii'Mll and abow :rov 
friends Dp and dowo u far u JOD J..l)l:e 
and u lo.Dif u you pl-. from ~t 
to tbe mom.~.o& DJilll tii.X to the neD· 
tq. Y011 slla1l feel at h-• when J011 
~t this atore. '!'be promptMt ktod 
of attnti.CID and piGfJ or bricJrt peo. 
ple to gin II, wb.m JOil wta11.. 
I It JOlD' llbrar:r t. tor aale, call cm I YOilJ'I trulJ, 1Im. Wil.LIAMB.. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPT I CIAN 
568 Ma.n Strut, Oppoaitc tbc 
P ott-of!iec 
We aupply Tccb men wltb 
BANNERS FOBS 
SEALS STIUNS 
LOCKETS Pl. A TES, etc. 
J ••~tz:r ud Opt>cal Repainnc 
prompt11 and eauafaetoril:r 
6one 
4« ft 
Malalt,_t A& 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Wor.:eatu, Ma..ucbuactu 
ftll la.t y.r. Tb~ mrrnl>~.,..hip is \ a•l 11rub f<1r ooly li•e. 
th\ltlt.'<l .. folio...,: proft-lMI anol on I NECKTIES ~uuru ..... u; gn•loato stu•lt>ul, '; ... -niim•, Notice! Tech Men! 
!! .. : juuiol"tl. !!U; aopbomorM, l;; fr~h 
rnt·n, 10; lhlal, ;. Tbi~ uuml"'r uf G o t o PETER CULBERT'S Su~ u you can't equal for Quality aAd 
· h b St:rle ma1 be bouaht or us 
n tmbo>na, M ~arly to t e Jl!llr, • ""• an Cor Q uality Chocolates and Sodas 
u rrt•a-1 ia1~rst it. t.loto Uranrb, .,,, For ~sc 
• · rtainh· mnM a rf<!ortl 'nr, aod tbat News papua lhcUtDea 
lh• \\';rffftl'r l:«>ejt'ty will cvatinU" ~o Pdiy Shapca tD wARROW" 
... ,. ... 0,11 111<- bnm·~ franklin Square Theatre COLLARS 
litiS WftiC MATINUS DA.I.Y I Beat in-~ and com.lon 2 (« ne 
Tbn }:l~trital Eo!fin""riog l'lt>part· Th R• p• BARNARD SUMNfR & PUTNAM 
01ent hAt J'ffeh·hl a gift f rom the Amn·i e fVer trates J 
loao •:l,...trl• F1l!IO Co. of )lu.okl'fl"n, ... -. 10, 20 t\1-..,. o 10, 2 0, 30, 50 COMPANY 
TECH NKWS 
~!.W:to:~:E ~~~G!.ui .... l HUNTING G 0 0 D S 
mC'IIl• aaJ tM lt'llgth~Ulg of lhe eoor<e 
MR. STUDENT 
We want you to know about our type-
writer department. Our atoclr Is made 
up or all standard makes. l7 0,.. yt'&J'. ~ tr.'Silma. ~rali<>o Th~ bunttDC u .ason is dos~. at hand. Call and I~ ove.r our sloclr of 
bt ra t'll~;t Mpl.r1liWDI of tM Guns- Rifles - Ammurution 
t'aino...:.~ ol lliannoc.:a has !:we rot- and. in bet. ev~:Jt.hing a sponsman and huntu nHds. 
d~ troa -~·th'• 1ast rear ~~ 539 Main St. A . B . F. KINNEY C&. CO. 
l11rfktt UUs year. 
& aauy lllkltn:la IHil at tb~ {'ai· 
nNt~· of ID!liau u.-e bad tlkir hN•l~ 
.U•..t ia doe f~ ... , .. ..,<~)() .... il~bt• 
that die -mi.ute oa tndent a.lfairs 
loa~' ~ tllllt all -·IAIB - S!OJ> 
until the tim!!' or th" ~ annual 
elaa ~lu. 
.\ gift oi !'!!S,OOO for U... t'r~tioo. 
~WI•IDt'llt ud t'lldo>•meat o! a Unh·er· 
·~ Playsies Lahc) ..... ..,. u. bfta r~ 
!ftlo)d lo 1ale l:ainnitr. 
Tbe sopiloom(>l't'S at s., • .uw, C,D •e 
~uirtd IH lr!M_... to w-ar baby e&('!l 
&~~d earry nmles till lbe lllth of Octotk·r. 
Clta('<'l Rrne'ef 11 eft o.early ml!JI"I•le.l 
oa t1w 411<1 .......U.c aftu the rui<' w~o1 
i.Dto d~t.. 
~ ••th tlll8 yeu. a - d.-
.....,-.t. to M bOW1l u "~ ia 
Poblk Iltalt.h.' • has W;!a aJJed r.t the 
Coi.-cm~ of :Pt'DJI!Iyi....W.. The eowwe 
are dNigu..t to turD out "et'T'U11..t Alli · 
ta..ria.a&. •• 
FURT HER SUGGESTIONS FOR 
MOUNTAIN DAY. 
t'<>r a line da;r ·• tnllllp, take tbe u.,l 
lty to llarlburo, ud a k lh" '"':"' tD 'o.J 
tJ..ry r... made t .... ., .. by t.oAgf~u..,. ia 
"Tal ... of a Wa~de lnL" lt is al:>o •t 
four ...nt. oat of IOWa. aa4 f.-- tht-1\' 
OH AD ...-.Jk arr..- <DQAity, O<ft bllJ aJad 
dale tot Suutll f'nutth>s:ltata. wboo·re you 
eao ~ aa air-li.De <ar lw..-. total far. 
.. ,, f'ellt&. 
ENGI NEE RI NG NEWS 
TO JANUARY 1s t , 1910 FREE 
N E w ~,- :::::""1 '\- . L1(J[J._ ~'«". I 
1:.; ~.lOa• lr • P' . ,., a l'l"k 
SPECIAL RATES TO STUDENTS 
ON £ YEAR , S. 00 CLUBS 0~ TWELVE AND M ORE . EAC H , O N£ YEAR, S 3 110 
-.1 l.o ...,.. onlt·r at tl • ""' ' 
"-!:\'£:&u.~~_~:t~ .. ~,.t ... t·~~iflftL-ni.;p_l;,u .. ,~h·eFR££. Tt •• ,. ap.. 
~ ~ ._.. .-lf; .,..,n-.,1a ibnaJ"'i. T k. L\ tS .... "'".&t-.t:tptiaa._~ REMINGTONS 
ZZO Broadway, New York City $25.00 
,_ ____________________ ......;;_;_ ______ _,:,_J All Makes Rented, $3.00 pu Month EN<HNEERING NEWS, 
~l.·~:t:.· Coyl~. J .• Holy er-; J, Smile! Smile!! IVER JOHNSON'S 
Drs. Kittairun &D•I Junia~"' th~-11 ================ 
"1"'"~ of tlt<> fl"'l"""' ot the rlub, u<l 
ia -uo,!"'. aod tb~ duti~ e-f the dl· 
e~ Dr. EweU I:*'"C' aa i.at«tstiaif iutt 
~tal ~. foUo•..t by a talk by Dr 
:\leri!!OJ.l of Chrlt (:0~. U1l lhe , ...... 
tlktioa aad c!i-'VC'~ of tbe a~w •I~ 
C·UI. iouium, a••l Rutbf'rfut•l'~ d.-termiD· 
atioo "f tM ui<l.,AI"C' of atCIIIU. aad tbe~r 
"ft~~ 1'1-o-id~Dl Ewdl roDtiDDN w Ill 
1\gthnford ·~ work oa Ra •-"*ll •D. 
aad tM DIN'tia; eo ... m.-w.> •itlt a •fu 
.. nio.D by Pn.to'!UOr J~aabt~ oo antllD<" 
Nadt ... 1 iu dy~ '!loll' •lm~r·,-e~. 
A HARMLESS PHYSJCAL CONTEST. 
J..a.''' 1u.a.t.t-r n · Mh nc (or tJ.. atw~U. 
..,. • .,_t of tatt f f• -.. &Jid ..-.pnomorr 
r .-.... i tbc- ia•n>drxtioe of ·-<' r<".: · 
ubr r~ eomto.<l b.-: ...... o t.... Ant 
aaol l!ft'ODd y ... r """'• "'fff fonaally 
r---.....J i11 all fw • nf thu T«IL la 
orf'QrJalM'" "' tilt.,... th~ Jttmor" ba.-e dc--
d<H-1 to 1<1 the ' 1!! ud ,3 awo ban 
304 MaiD Street 
Don't look so di.,contented 
t>ecau~ yo~1 can·r ~net what J. C. Freeman ~ Co. 
you want; JUSt step tn and Jet 
us belp yon. Mum of tbe BC$t 
:::iupplie;;; of all kind to snit Spectacles and Eye Glasses 
your ut>eds. 
The Book and 
"•1,- '""'I ar ~tuag 
u.W~r toll ,....ioo:. P- ·a ..,.; •• ,.,D floJy 
tm>ur cr~iz<l'l J-'riday ai>:hl ao<l will 
IIM'I't at o.30 .~,.Ja~a ia the \'. ~1. C. A. 
rue. a 
The bWI..Utt I.e -.rd trill g;..-. cai>o-r 
lour<. Tbn" an- all lt1dt ot lbHe 
~""l' aad a uv T..eb "•1~n" U.OIIld 
b:otk tb- It)> U llladl U aa_r ill.tlluUOD 
rlat •<' baq• on lhf' Rill 
ATHLETIC REMINDERS. 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTlNG 
376 Main Street, Corner E lm 
Hats for Young Men 
The ) ouog ma:u '1\'ho wants a Hat 
in a smart, s:nappy st~ le- f'ao find 
his idt>nl hal here . .\.q~it Uill. alth•"'i!D Jl<\l pank 
uiarl1 moth. ott~ aa Uttriftlt..l f•oo-
"'-* n..... of lair~ ud ~ .,.._ :-. ·' "'fl""rall." i11 ordn that tw roor.~o."fr ~ ...... -B. J Sti.!I aod 8oft ba~ for rollege llalli:!U. ~ k-r m"n lhnl are up to Lht- hour 
a- of it~ s-alhr :S...untt. 1f t.... "" ' tan lta•c- a ChaO>«" t.:> .. blow .,jf tk t- babll. 
&.y .. ~!Mr. eoa. ... - :\I !>Wit :\loud· •tnaa." ..,., at U... •me tllM', to ae• f'aJ>I&i.D Wan~;.r ill punia:: up a 
_.lr Ia ~- fiAlllp•bu-.-. w- .l.> mi~ ouin! ""'- ela .. • rit.. Last wt't'k .\. ~- aDd • • orlria,.: ltarJ. 
•••1· anJ f"' .. th<' blu~ l'llll::t' ot '"" 11· ua-rt. rr,.·i•lt'Dt oi 'll. •rl"'111 ~'<1 a Til~ athleti~ ._ .. ft'SJIII'IIt h lc-•i••l. 
me. I 
V""'D lfountaia$. o~u 00 ..Oleo 10 tbf t't>mmitl«- to auu•~~ thi! IDAII<r. Tlli• 
.•our •loty. It I• JllSl &3 i111110rtaet u 
rari•-.: yoa.r twtioa.. 
Who •iD ..U the UO"<-~try rib-
lot!·! T1>ore ohoQI.J ~ - ~t rtlll· 
MOOERA Tf PRICES 
' 1, '2, '3 to ' 5 
~!any n~• ltinh. elll'\·..,., c:•ul•>nn~ and 
shapt"' for the Fall _,n, 
D. H. EAMES CO. 
Clothiers and Hatters 
... nb•et. ~h "b<-""t !'t'8Cia<d 
~ tollowm~ the Tau.wk au·~ to thf' 
-s ...... uWa!! ~ rQild IIUlli;;ln alwad 
•1• tk ~ IH about tW'O ~ ........ 
- caa ftl\ IIUG88 the ~ld· to the n;:bt 
'" tho IUU with thC'! aun-.'yia.: 1 t oa II>J• 
Aapod lib u i, .. m .. l Y. 
f'<'mmil!< ~ts o l R. E. lh.merton . 
\. R. ~. F. \ , "loa,.- aDd Y. ~ 
C2Wt. '!ritll \'.. T . JA;:b a.~ tw euor.aa 
aU! .\. a u .......... u ... llleio. ,.., .. 
tns-• Ita"' 11lrftl ! b<'.-a ittlol"ttlf'd aDd 
tb#y ~ ~ to u.Juh\t tltfoir .. ,..,..~b 
' " tbc- >Of h Thr .. , ..._ 1-i""' .. m t... .... 
h'<tN j"'l::~ aMI tll<l I*" will 1r~ 
aUy 1 ... w lantlttl• l'ark.. ( c•r th" ,... 
...:a tlla: ,..,. aatft ia a <'OT'D<'t of 
"'&li-!>ury l'~ b J <' d..tp ~SI01:;:b to 
J;"t c-ce' }...,...... •C'L h ;,, t-s~·f'd to 
ta\t' ~ • thu tbl• >ttttday a.ftrr~0011 
o r t~t•xt. E~•hf'no •• tb•!l issll", s bn~r 
arrowat of ""d' •pnrt ('Ia!.-! l•;r til<! 
!'*"l:'l'r .,......,. ot \miM~ .\1:0:1~ b 
,_,..-...._ Rarl!!:tr r,..d oqr Ulat Dcrottal, 
..... ..wry ....._to kli~ tlmt th!· 
nmt- i.o ,..,. lett't8li~t;r a• ... u ..,. 
... unial!. :,o-n f"Tl<'ltl! ba~• t o tlr .. 
C(>Dt"'SUUll"'- It ho rs:r-tr.l that thf' -
nloro •ill mot fr.r tbc- p~r<, ud tb<' 
jDIIi"" fOT til~ fr-eoluzmL 
,..u ·• your '}~tit U. a I •ia~:; &o!bt U. .....,. Slrftt ( w . l"roat 
\ deli .:llrl ul trip. wo. Q out to 
\\ .bot...- t>:r IJ'OD.o~ to Lak.~ l 'liar~ ~ 
~!'181lt:ellatr::a., -~::U:~O:Z- a '-o· 
til al li~tko t of ,.,.,.,. - tlt,.... 
a:IJn loll·. with ,. • ......, nt..W.;:' .,... 
yond, a.• far "" the "'" QD rrscb. 
TK£ WORCESTER CHEM1CAL 
CLUB. 
n.. ~ -· .: ( tlw Wo.-.. r 
~~ <'11lb W1lS lldd lol...ta,- -iall 
ia !Lot ~ Laborst ·rif"<. .\fur 
tM TreatJifft'l r<'ron t,r 19- ~- 19 hA•I 
~a ~- by llr <'. W. Ra. ~a >I I lark 
i'al<tn!l\!. U. ( ow{a~ o!!k~ ·~ 
"l<ottN f« t._ y....-: rr..idtoo:. Dr. E. 
\\', E...U: \--~~.\.X.~. 
W. P. I . ltllO: , .. re:ary-, L. ~. 
\\ . P . I. 1911; T,..,....,..r, C. \\'. &-
Oa.r& t'IU"I"~it:,<: l:ncuti-. Ccnmaitt--. 
Ji K.. C11Dl..U.o, (~ D. Wridt. P $. 
n... ~~~.&a a~ 
:\lollday ._,,..........,., af'POiatel a -U· 
u.- baml! fall s-n •o ....,.~ tMr 
11lfo 1\( t.Jw.. t1t'~""f wtr. w-.kit,L ..-. DOW 
, .. ., oa!el:,< ~kt ... m ~ rollt'd otr i• 
tll<l -.- future. 
t ·"' la.•1 C!t\"-• ('OUDtry. !'OD - J•h• a~l 
Tb!to• will 1>1' a football~- at bo..,.. " HOW TO RfMfMBfR" 
""the J<i·b. "'a • .-.~ oa ...... dat<' A;..._..,.._. .. .._,....,~fret 
book. • ..~., .......... 
\ II in•..,...t..S ia t_,;_,. .....,1111 .-iew "" 
IIIUJ" of thf rn:~tcl•c. u pooNt.J,-. lf~ct 
.. f thens •ill .,. aip aad tad: from aow 
on.. 
Aluma1 .....UD1! f th• \\', P. f •• \. .\. 
on Oc• r SO. ~.O.e it a p<'iat to at 
t.-.d. 
C!Gv,:tt i. ('layi.Dc U... ~ u It• 
tw>er •li<l bet.,,.., tim Tf!U· lht kiekiag 
&lid •orlt ta ,..,. liDO ba.-e W.ll faultless 
of lat ... 
rD>a rJayed tlltt .\~es ~ a -~ 
fr<om last ~tar4a.-. aad .,. - ~ 
\cprs :hi• batttrday. ..\tl« all tloC'Be 
~"1-..n: &r"t' -. r'" lfti to ~~ a Yi ·tnry 
Ill Ia.!: "'l'l'r the AlDers boywt lt ~ 
I' ·lt'ti!J that .... ,.. 
ll J l •a.at • .-... :rttn -.JI'l' ~ .... .a ha.ft u .. 
""' ............ -.rr. u ... ~. -lth, ..... b. 
-..>rod ... ,.. • a tw><>Jt that wl .. , .,.. •.liJI<'tlT 
-"'"''''· n.. auth<.r, l'n>f·11Ut 11Wb<>n. !• l 1110!1ea • 
....._.., auUw-or.tJ 011 -tal ttal'\- n bock 
a~ ...... H«ilk a ad 1-IJ IJII,._,.,. 1L. 
•nla.Lat bo• J oa C'&D .. u, aa4 cnzkktJ ~
~.~..=: ~'::lal~= 
---- n-•o~-­illld.let. •k' .. ...... ..lln'wl~ • m. 
~... ··~ ect»~~r ...... ~. 
.C('.. R~ N f-r IIU & ...-bl. ~J'IOI'\Q.D117 &o ta.. 
t'IMJPt•lbr .... ~,of -.-s tralt>lu eo.-,....,. 
idf ""bo<.t -- ur rid, ol~ or 
oPtnl!ll" 
..,;::•c,:.~.:~..:rn&lld~--= !1n~ 
- ... ,... •• -..-l,-tr. ... _ 
......... ~ 
l'nf- 00.. 171 .......,_ --OiaiJit 
""""-u.-e·u.,..,._ r 
~ 
